
















































  第一次发生在 2005 年七月七日，那一天伦敦人正在欢欣鼓舞，庆祝他们的城市刚刚在一天前申奥成
功，将要举办 2012 年的奥运会——全人类和平聚会的 大的活动。经历了这样的打击，伦敦人将怎样来筹
备七年后的奥运会？  
  中国的 2008 奥运会已经近在眼前。我们又应该怎样来筹备这个活动？我们肯定也要做好反恐的警力准
备，但我们的主要手段是文化，是意识到和别人不一样但又能和别人平等对话的文化。北京奥运会提出的









































小女孩面前，那些近乎裸体的土著人是在展现落后，还是在显示他们对自己独特文化的绝对自信？   
  英国学者 B.安德森在研究全世界各种民族文化之后，提出一个理论叫“想象的社群”：  






































































写道：“在（上世纪）40 年代和 50 年代，曾有不少学者重视文化因素，分析它们之间的差别，解释它们
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